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Macedonia; Alexander III. der Große (336-323) (posthum); Colophon; Obol
Avers
Revers
Zitat(e): Price vgl. Tf. 142
Prägedaten:
Münzstand: Griechen > Griechen: Hellenismus
Regent(en): Alexander III. der Große 
(336-323) (posthum)
Region: Macedonia
Münzstätte: Colophon
Datierung: 303 v.Chr. - 293 v.Chr.
Nominale:
Nominale: Obol
Material: Silber
Technische Daten:
Gewicht: 0,64 Gramm
Stempelstellung: 6 h
Erhaltungsgrad: 5 (stark abgenutzt)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf des Herakles mit Löwenskalp
r., Punktkranz
Revers: thronender Zeus l., hält in r. Hand
Adler, in l. Hand Szepter
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